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INTRODUCCION
Cu'antificar y analizar los fenómenos y factores que influyen en el 
sistema escolar es de vital importancia para todos los pafses, especial - 
mente para aquellos en vfas de desarrollo.
El objetivo de este estudio es la proyección de la población escolar 
total, para el período 1975-1985 en la República de El Salvador, a partir 
de datos de estadísticas escolares continuas provenientes de la Memoria 
de Labores 1975-1976 del Ministerio de Educación de la República de El 
Salvador.
Las estadísticas escolares no permiten obtener la población escolar 
por edad y grado, sino solamente por grado. Por ello, para esta estima - 
ción se aplica un método que no utiliza la variable edad, y el que se en­
cuentra descrito en la obra titulada "Démométrie et Planification des Re¿ 
sources Humaines" de Jacques Legaré.
La razón por la que no se han utilizado los datos censales es que é¿ 
tos solo dan información sobre la asistencia escolar en el momento del 
censo, no permitiendo el análisis y la estimación de la población esco - 
lar.
La población en edad escolar es perturbada por sucesos económicos, 
demográficos, sociales y escolares, pero dadas las limitaciones de los d¿ 
tos disponibles sólo se tomarán en cuenta algunos fenómenos escolares, t£ 
les como la repetición y promoción de grado y los abandonos.
CONSIDERACIONES GENERALES
1. Situación qeodemográfica de El Salvador
El Salvador está situado en la América Central, en la zona tórrida— '̂ 
Limita al norte y este con Honduras, al sur con el Océano Pacífico, al e¿ 
te con Nicaragua y al Oeste con Guatemala. Su superficie aproximada es de 
21 040,79 Kni ., (último dato proporcionado por el instituto Geográfico N_a 
ci onal) .
La capital es San Salvador; tiene 14 departamentos y 261 municipios.
La población estimada para el año de 1976, es de U 123 000 habitantes;
tiene una alta tasa de natalidad (^0,2 por mil en 1976) y la mortalidad
2/es relativamente baja (7.5 por mil en 1976) —  .
2
Es el país con mayor densidad de población (196 habitantes por Km )
3/en 1976^ en América Latina.
2. Sistema educativo
El sistema educativo en El Salvador, está compuesto por los siguien- 
tes niveles educativos— .
J_/ Dirección General de Estadística y Censos, El Salvador en Cifras
1977, San Salvador, El Salvador, Centro América, Junio 1977, pág. XI. 
2./ Ibidem, pág. 11.
3/ Ibidem, pág. 7.
ú/ Gobierno de El Salvador, Memoria de Labores del Ministerio de Educa­




- Med i a
- Educación superior no universitaria
- Educación de adultos 
Educación no formal
- Asesoramiento técnico
T- Educación superior universitaria
A continuación se describe brevemente algunos de los niveles educatj_
vos:
Educación parvularia;
Consiste en dos o más años de preparación previa de la Educación Bá ■ 
sica; no es obligatoria y se imparte fundamentalmente en las áreas urba ■ 
ñas.
Educación Básica:
Está constituida por tres ciclos de 3 años cada uno y es obligatoria
según reza el artfculo 198 de la Constitución Política; además es gratui- 
5/ta~ . Las normas del Ministerio de Educación indican que todos los niños 
de 7 años de edad deben ingresar al Sistema Escolar aunque muchos ingre - 
san a los 6 años de edad. A los dos primeros ciclos (C años de duración) 
se le denomina Educación Primarla y está atendida casi totalmente por el 
estado.
En cuanto al alfabetismo se pueden mencionar cifras publicadas por 
el Ministerio de Educación: "... la cual revela que el esfuerzo sosteni­
do de la Escuela ha logrado subir el índice de alfabetismo en El Salvador, 
del 5 0 , 8  por ciento en I9 6 I al 6 2 , 1  por ciento en 1 9 7 5 , y esto a pesar de 
ser el país con la mayor tasa de crecimiento poblacional en América'^^'^.
¿/ Gobierno de El Salvador, Memoria de Labores... op.ci t.. pág. 26,
6/ Ibidem, píig. 1^.
"No es obligatoria constitucionalmente, pero sf altamente convenien­
te para un pafs que busca su despegue económico y su bienestar social en
un mundo cada vez más competitivo. De su matrícula total el 56 por cien-
7/to corresponde a los centros privados"— .
»
Incluye todos los bachilleratos diversificados que posibilitan la en_ 
trada en las carreras técnicas y universitarias. Este nivel tiene una djj 
ración de 3 años (4 años cuando es nocturno).
Educación Media:
Educación Superior:
Tiene dos ramas la no universitaria que engloba las carreras técni - 
cas (2 o 3 años) y la universitaria.
Educación no formal:
Se dirige a la preparación de jóvenes y adultos para los oficios que 
requieren un cierto grado de calificación o aprendizaje.
En este trabajo solo se tratará la Educación Primaria, es decir, los 
dos primeros ciclos de la Educación Básica (niños de 6 a -12 o 14 años de 
edad, teniendo en cuenta los que atrasan su ingreso al sistema escolar).
2/ Ibidem, páo. 28.
II. METODOLOGIA
Es evidente que las proyecciones escolares son una parte muy impor - 
tante de un proceso de planificación de la enseñanza; ellas son la base 
para la obtención de los recursos humanos y financieros necesarios para 
realizar los objetivos fijados por las autoridades responsables.
El planteo de ciertas hipótesis y la determinación de la tendencia 
reciente de ciertos índices que se detallan más adelante, es lo que per­
mite hacer dichas proyecciones.
1 . Supuestos básicos
Además de los supuestos implícitos en las definiciones (véase anexo) 
se toman en cuenta también los siguientes:
a) No existe mortalidad ni migración diferente entre población esco 
lar y población que, estando en edad escolar, no está escolariz¿ 
da.
b) Una vez salido del sistema escolar, no se puede volver a entrar, 
o sea, no existe reingreso de alumnos.
2. Métodos propuestos
Como ya se dijo anteriormente, los datos censales en el aspecto edu - 
cativo no poseen la matrícula por edades para cada uno de los grados; por 
ello, los métodos propuestos por Naciones Unidas, para el caso de muchas 
naciones del istmo latinoamericano, resultan poco adecuados o de difícil 
aplicación, por las múltiples hipótesis que implican. Se tiene que recu - 
rrir a métodos que no utilicen la variable rectora de la demografía, la 
edad.
Una ventaja muy importante de estos métodos es que en e] caso de que 
se tenga la edad, pueden ser utilizados.
Hay dos métodos fundamentales: uno que se refiere a la evolución de
los efectivos de cohortes escolares (análisis longitudinal) y otro que la 
estudia con datos anuales utilizando el mecanismo de Ja cohorte ficticia 
(análisis transversal).
En primer lugar se presenta, en forma general, el esquema de evolu - 
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t + r t+2,
' 1 ' 1 •'1
Año t+1 t+2
donde:
I = grado escolar, 1^ 1 ^ 6 .
t^j = Número de escolares matriculados en el-grado i eg el año t 
(efectivos escolares),
tp. = Número de alumnos que han aprobado el grado i al final del 
año escolar t (promovidos).
ra :
tp. = Número de alumnos que no han aprobado el grado i al final 
del año t (repetidores).
t^j = Número de escolares que estando en el grado i en el año es­
colar t, abandonan el sistema escolar.
t|^ = Número de personas que ingresan por primera vez al sistema 
escolar en el año t.
El paso a través del ciclo de estudios se hace de la siguiente mane-
a) El primer fenómeno que se presenta es el ingreso al sistema esco­
lar (sea t|^); que con los repi t i entes ( t-1 ̂ )̂ const i tuyen las per­
sonas matriculadas en primer grado (t^i) en el año t.
Cuando se tiene la edad de los alumnos t_, es el número de ma -
El ,n
triculados de edad n de.los supervivientes de una generación nacj_ 
da en t-n; siendo n, la edad mfoima de entrada al sistema escolar.
b) Al final del año escolar, estos matriculados pueden encontrarse 
en una de las siguientes situaciones:
i) Aprueban el grado y se matriculan en el grado siguiente
(tpi)•
i i) Repiten el grado (t .)•KI
i i i) Abandonan el sistema escolar habiendo aprobado o no el gr¿ 
do.
Generalizando la situación, en el año t+1, se pueden escribir las 
ecuaciones siguientes:
‘  ' El = '  ^ ' M * ' r1
' * ' E2 'pl * *R2
en general t + 1 _. = t . + t_.
El Pi-1 Ri
(en todos los casos anteriores los reingresos son nulos, ver supuesto bá­
sico "b") .
Al final de cada años escolar, se tiene:
t_. = t„. + t_. + t.. El Pi Ri Al ( 1 )
Para evaluar el sistema se calculan Tndices de eficiencia y de efica^
ci a.
La eficiencia de un sistema escolar se mide por'la relación entre 
el número de graduados (o egresados) que no han repetido ningún grado a 
lo largo de sus estudios y los efectivos de primer grado de esa misma co­
horte, La eficacia del sistema escolar se mide con la relación entre el 
número de graduados y los efectivos de primer grado.
En el Tndice de eficacia, se tiene en cuenta en el numerador el núm£ 
ro total de egresados de la cohorte, incluyendo, por lo tanto, los que 
han repetido uno o más grados una o más veces.
Sin embargo, el hecho de que ciertos escolares no puedan continuar 
sus estudios por causa de muerte y migración, conduce a hacer una distin­
ción entre lo que se conoce como los fndices brutos e índices netos.
En los índices brutos de eficiencia y de eficacia, el denominador es 
el efectivo inicial de la cohorte escolar que entró en el sistema escolar 
el año t. En los índices netos, a este efectivo inicial se le ha subs - 
traído el número total de escolares muertos y emigrados durante el perío­
do de escolarización. Esto implica que los escolares muertos y emigrados 
hubieran tenido un comportamiento escolar idéntico al de los que siguieron 
en el sistema o lo abandonaron.
El principal obstáculo para el cálculo de éstos índices es que las 
estadísticas escolares existentes son poco refinadas.
que es la ecuación fundamental del sistema escolar.
Los números brutos, por útiles que ellos sean para las proyecciones, 
no permiten en general, juzgar un fenómeno dentro del tiempo y del espa - 
c í o . Hay que utilizar entonces las tasas de escolari zac ión, los coefi 
cientes de promoción, abandono y repetición y las probabilidades de supe£ 
vivencia escolar.
]0
Asf es más significativo, desde un punto de vista analTtico, saber 
que hay 40 por ciento de niños en edad escolar y que van a la escuela d e n  
tro de un pafs dado, que saber que hay 225 mil alumnos que van a la escue 
la en un país.
Para cuantificar los fenómenos en un momento dado dentro del siste - 
ma escolar, se relacionan las magnitudes apuntadas en el diagrama 1 para 
cada uno de los grados del si.stema escolar y para varios años consecuti - 
vos. Los indicadores a determinar son los siguientes:
Tasa de escolarización: Es la proporción de escolares con respecto
a los efectivos escolarizables. Puede ser calculada por edad o por gru - 
pos de edades.
"Sx
Efectivos escolares a la edad x 
Población de edad x
100
Sx
= _Ex . 100
^Nx
(2)
Esta tasa solo toma en cuenta la variable edad y no está afectada 
por sucesos escolares.
Coeficientes de promoción: Es la relación entre el número de apro -










Coeficiente de repetición: Es la relación entre el número de escoÍ£







Coeficiente de abandono: Es la relación entre el número de escola - 
res que abandonan el sistema escolar y los matriculados al inicio del año 
escolar.
t . = ^(Abandonos)ia I t (Matrícula inicial)!
‘ ■ - V
El
(5)
La diferencia entre matrícula Inicial y matrícula final es el número 
de escolares muertos y migrados durante el año escolar. Dado que se cueri 
ta con estadísticas escolares poco refinadas y para obviar y simplificar 
tal situación, se supondrá que la matrícula al final del año , es la mis­
ma que al inicio de ese mismo año escolar; de forma que:
t . + t . + t . = 1 ,0pi ri . ai (6)
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Coeficiente de crecimiento demográfico: En este caso se trata de la 
tasa de crecimiento anual (b) de efectivos escolarizables y se calcula re 
lacionando los efectivos escolares de primer grado con la población
escolar!zable;
'b1
Efectivos escolares de 1er grado 





Los valores de las tasas asf obtenidas dan una idea de la situación 
o funcionamiento del sistema escolar para determinar sus tendencias y es­
tablecer su comportamiento en el futuro.
Se explica a continuación el funcionamiento de este método, en primer 
lugar en un modelo en el que se hace la hipótesis de que no hay repetido - 
res, para introducir a •continuación el modelo con repetidores.
a) Análisis longitudinal
- Modelo sin repetidores8/
Este es el modelo más simple, puesto que los alumnos que no lo
gran aprobar un grado salen del sistema e-scolar; no hay más que dos
posibilidades: o bien sobreviven dentro del sistema y se gradúan) o
9/bien abandonan sus estudios—  . De esto resulta que no hay diferencia 
entre los fndices de eficacia y los de eficiencia.
8/ Legaré, J., Démométrle et planification des ressources humaines, Les 
presses de L'Université Laval, Québec, 1972, pàg. 33 y siguientes,
2/ Se toman en cuenta, si se tienen los datos necesarios de los escola - 
res muertos y emigrados en cada año escolar.
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Se calculan los diversos valores de los coeficientes de promoción 
(avances en la cohorte escolar t) al hacer la relación entre los efecti - 
vos iniciales de grados sucesivos, que se suponen conocidos. También se 
calculan las tasas de escolarización (de eficiencia) sucesivas. Con esto 
es posible ahora calcular las caracterfsticas de la escolarización de esa 
cohorte.
Para este caso se necesita seguir una cohorte a lo largo de toda la 
educación primaria (6 años); y como no hay repetidores (t . _ «)» 1® ecu¿ 
ción fundamental (fórmula 1) queda de la siguiente manera;
t_. = t_. + t.. 
El Pi Al (8)
Para plantear nuestras hipótesis de proyección necesitamos estimar 
el comportamiento de los coeficientes de promoción y también el número de 
escolares que ingresan en cada año.
Se aplican entonces los coeficientes de promoción al número de esco­
lares de cada grado en cada uno de los años de la proyección.
Teniendo la proyección se calculan los índices brutos de eficiencia, 
es decir, se hace la relación entre los que han egresado de 6- gradoenel 
año t + 5 con los efectivos iniciales (t^^) seis años antes.
Modelo con repetidores-10/
Este modelo es igual al anterior, con la condición de reemplazar 
los índices de eficiencia por los de eficacia. En este caso los efe£ 
tivos de una cohorte t dentro de una clase (sea t^.) podrán al fin 
del año t:
10/ Legaré, J.,... op,c i t.. pág. ^1.
i) Pasar al grado i + 1: tp.
íi) Repetir el grado í:
i i i) Abandonar definitivamente el sistema; t..Al
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Entonces podemos escribir la ecuación fundamental del modelo de igual 
manera que la fórmula (l):
t . = t + t + t^. El Pi Al Ri
El esquema de evolución de la cohorte t puede entonces presentarse 
tal como se vi ó en el diagrama 1.
Como ya se dijo anteriormente, sólo se pueden calcular los índices 
de eficacia si se poseen, estadísticas escolares completas por cohorte y 
para varios años.
Basta establecer hipótesis de evolución de dos de los coeficientes 
de la ecuación (6) para que, por complemento, queden establecidos los del 
tercero. También se formulan hipótesis para determinar el número de esco 
lares que ingresan en cada año.
b) Análisis del momento (transversal)
El estudio por cohorte no siempre es posible y, frecuentemeji 
te, tenemos que contentarnos con datos de dos años escolares pa­
ra establecer los índices de eficiencia y de eficacia. Por ello 
se proponen dos modelos:
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Modelo sin repetidores11/
Se sabe que, en la población estacionaria, el análisis long_i_ 
tudinal y el análisis transversal son equivalentes, pero en la realidad 
la población está en evolución. Además, en el cuadro de una planifica 
ción de la enseñanza, no sería cuestión de suponer un- estado estacionario. 
Para tener en cuenta la evolución de la población escolan, se establecen 
dos parámetros;
i) Coeficientes de crecimiento demográfico
b = Tasa de crecimiento anual de efectivos escola- 
rizables.
ii) Coeficientes de evolución de eficiencia escolar, 
promoción y abandonos de los efectivos escolares.
Aquí nuevamente es indiferente hablar de eficiencia o de efjcacia.
El problema para las estimaciones con este modelo son las estadísticas p£ 
co refinadas ya que, en la práctica, es poco común el fenómeno sin repe­
tidores. Se necesitan estadísticas escolares de 2 años consecutivos, por 
lo menos, a diferencia de los métodos anteriores que necesitan estadísti­
cas por cohortes. Luego, con los datos de los dos años, se pasa a calcu­
lar las relaciones mencionadas anteriormente. El índice de eficiencia p¿ 
sa a ser la relación de los egresados de 6- grado en el año t con los 
efectivos iniciales (t^i) mismo año.
La ecuación fundamental (fórmula 1) queda de la siguiente manera;
11/ Legaré, J.,.,. op.c i t., pág, 57-
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(10)
y ,  c o m o  h i p ó t e s i s  p a r a  la p r o y e c c i ó n ,  s e  s u p o n e  q u e  la  e v o l u c i ó n  d e  u n a  d e
l a s  c o m p o n e n t e s  (el c o e f i c i e n t e  d e  p r o m o c i ó n ,  el m á s  i m p o r t a n t e )  d e  1 a f Ó £
m u l a  (6) s e  m a n t i e n e  c o n s t a n t e  a t r a v é s  d e l  p e r í o d o  a' p r o y e c t a r .  P u e d e
t e n e r s e  u n a  t e n d e n c i a  d e  e v o l u c i ó n  d e  d i c h o  c o e f i c i e n t e  q u e  r e s p o n d a  a o b
j e t i v o s  f i j a d o s  p o r  l o s  p l a n i f i c a d o r e s  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r ;  el c o m p o r t a  -
m i e n t o  de l  o t r o  c o e f i c i e n t e  q u e d a  d e t e r m i n a d o  p o r  c o m p l e m e n t o  y a  q u e  d e
l a  f ó r m u l a  ( 6 ) ,  s e  t i e n e  ( s i e n d o  t . =  0 ) .
ri
t  . +  t  . = 1 , 0
p  I a i
I g u a l m e n t e ,  s e  h a c e n  h i p ó t e s i s  d e  e v o l u c i ó n  d e l  n ú m e r o  d e  i n g r e s a  
d o s  c a d a  a ñ o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a  e v o l u c i ó n  d e  la f e c u n d i d a d  y  d e  l a  m O £  
tal  i d a d  e n  l o s  p r i m e r o s  a ñ o s  d e  v i d a  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n .
- M o d e l o  c o n  r e p e t i d o r e s -
12/
C o n o c e r  la s i g n i f i c a c i ó n  d e  d i v e r s o s  í n d i c e s  p a r a  el m o m e n t o  t, 
n o  e s  s ó l o  i m p o r t a n t e  p o r q u e  s e  t i e n e n  l a s  e s t a d í s t i c a s  d i s p o n i b l e s  p a r a  
l o s  a ñ o s  r e c i e n t e s ,  s i n o  t a m b i é n  p o r q u e  l a  p r o d u c c i ó n  f i n a l  d e  u n a  c o h o r ­
t e  p a r t i c u l a r  p u e d e  s e r  d e  u n  i n t e r é s  m a r g l n a l p a r a  l o s  q u e  h a c e n  p l a n i f i c a ^  
c i ó n  d e  la  e n s e ñ a n z a  y, e n  p a r t i c u l a r ,  e n  el m o m e n t o  d e  h a c e r  p r o y e c c i o  - 
n e s  e s c o l a r e s .
1 2 / L é g a r é ,  J ........ o p . c i  t . . p á g .  6l .
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P u e s t o  q u e  s e  t r a t a  d e  u n  m o d e l o  q u e  a c e p t a  la  r e p e t i c i ó n ,  e s  e videji 
t e  q u e  h a y  v a r i a s  c o h o r t e s  e s c o l a r e s  d e n t r o  d e  c a d a  g r a d o .  E s  d e c i r  q u e  
e n t r e  l o s  m a t r i c u l a d o s  e n  u n  g r a d o  c u a l q u i e r a ,  h a y  q u i e n e s  e s t á n  r e p i t i e j n  
d o  e s e  g r a d o  y  o t r o s  q u e  h a n  p a s a d o  d e l  g r a d o  i n m e d i a t o  i n f e r i o r  a e s e  
g r a d o  al f i n a l  d e l  a ñ o  e s c o l a r  a n t e r i o r .  E s t e  e s  el c a s o  m á s  c o m p l i c a d o .
P a r a  a n a l i z a r  la e v o l u c i ó n  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  c o m p o n e n t e s  d e  la  f ó r ­
m u l a  ( 6 ) ,  l o  r e c o m e n d a b l e  e s  t e n e r  r e g i s t r o s  d e  v a r i o s  a ñ o s  y  e s t u d i a r  
m á s  d e t e n i d a m e n t e  l a s  v a r i a c i o n e s  d e  l a s  c o m p o n e n t e s ,  y a  q u e  p a r a  e f e c t o s  
d e  p r o y e c c i ó n  el n ú m e r o  d e  h i p ó t e s i s  a u m e n t a  d e b i d o  a  l a s  c o m b i n a c i o n e s  
q u e  s e  p u e d e n  h a c e r  c o n  s u s  v a r i a c i o n e s .
L a  e c u a c i ó n  f u n d a m e n t a l ,  s e  p u e d e  e s c r i b i r  s i m i l a r m e n t e  a l a  f ó r m u  -
la 1 .
= tí +  tA;
Al i g u a l  q u e  el m o d e l o  c o n  r e p e t i d o r e s  d e l  a n á l i s i s  l o n g i t u d i n a l ,  
b a s t a  e s t a b l e c e r  h i p ó t e s i s  d e  d o s  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  la f ó r m u l a  6  y  
l u e g o  el t e r c e r o  q u e d a  d e t e r m i n a d o  p o r  c o m p l e m e n t o .  T a m b i é n  s e  e s t a b l e  - 
c e n  h i p ó t e s i s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  i n g r e s o s  a p r i m e r  g r a d o  e n  c a d a  a ñ o .
H a y  q u e  h a c e r  n o t a r  q u e  l o s f n d i c e s  d e  e f i c a c i a  q u e  s e  o b t i e n e n ,  s o n  
v á l i d o s  ú n i c a m e n t e  p a r a  el m o m e n t o  y  n o  p a r a  l a s  c o h o r t e s ;  e n t o n c e s ,  s e  
n e c e s i t a  c o n o c e r  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n  v a r i o s  m o m e n t o s  d e l  t i e m p o .
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3. M o d e l o  u t i ] i z a d o
L a  p r o y e c c i ó n  d e  la p o b l a c i ó n  e s c o l a r  p a r a  l o s  a ñ o s  1 9 7 6 - 1 9 8 5  s e  h a  
h e c h o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  el o b j e t i v o  d e  r e d u c i r  u r g e n t e ­
m e n t e  l o s  e l e v a d o s  c o e f i c i e n t e s  d e  d e s e r c i ó n  a c t u a l m e n t e  e x i s t e n t e s  e n  e -  
d u c a c i ó n  p r i m a r i a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  p r i m e r o  y  s e g u n d o  g r a d o s ;  al m i s m o  
t i e m p o  s e  t i e n e  g r a n  i n t e r é s  e n  i n c r e m e n t a r  la  m a t r í c u l a  e n  el p r i m e r  g r ¿  
d o  e n  l o s  a ñ o s  v e n i d e r o s , -  r e d u c i e n d o  a s í  la p r o p o r c i ó n  d e  n i ñ o s  p u n c a  e s -  
c o l a r i z a d o s .
C o n  l o s  i n d i c a d o r e s  a p u n t a d o s  a n t e r i o r m e n t e  y  c o n  l o s  d a t o s  d i s p o n i ­
b l e s  s e  e s t a b l e c e n  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  y  de l  
c r e c i m i e n t o  d e  e f e c t i v o s  e s c o l a r i z a b l e s .
L o s  c o e f i c i e n t e s  a  e s t i m a r  s o n  l o s  d e  p r o m o c i ó n  y  r e p e t i c i ó n ,  s u p o  - 
n l e n d o  q u e  a u m e n t a n  g r a d u a l m e n t e  d e  f o r m a  m o d e r a d a  y  a s í  m a n t e n e r  la p o  - 
bl a c i ó n  e s c o l a r  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  ( r e d u c i r  a b a n d o n o s ) .
P a r a  l o s  e f e c t i v o s  d e  p r i m e r  g r a d o ,  s u p o n e m o s  q u e  l a s  m a t r í c u l a s  e v o  
l u c i o n a n  d e  u n a  m a n e r a  p r o p o r c i o n a l  a la p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l e .
C o n  l a s  h i p ó t e s i s  a n t e r i o r e s ,  s e  p r o c e d e  a a p l i c a r  a l o s  e f e c t i v o s  
d e  c a d a  g r a d o  d e l  a ñ o  d e  1975 l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  p r o m o c i ó n ,  r e p e t i c i ó n  
y  a b a n d o n o s ,  p a r a  o b t e n e r  a s í  l o s  a p r o b a d o s ,  r e p r o b a d o s  y  a b a n d o n o s  d e  e s e  
m i s m o  a ñ o .  A p l i c a n d o  l a s  f ó r m u l a s :
^^Ei+1 ^^pi ^^Ei ^^ri + 1 ^^Ei + l , 1.^ i ^  5
7 6 , ,  -  7 6 ^ ,  [1 - ( 7 6 ^ ,  +  7 6 ^ . ) ]
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o b t e n e m o s  l o s  e f e c t i v o s  d e  c a d a  g r a d o  p a r a  1 9 7 6 ;  r e p i t i e n d o  el p r o c e s o  p £  
r a  l o s  e f e c t i v o s  d e l  a ñ o  1 9 7 6 ,  o b t e n e m o s  l o s  e f e c t i v o s  d e  c a d a  g r a d o  p a r a  
el a ñ o  d e  1 9 7 7  y  a s í  s u c e s i v a m e n t e .
G e n e r a l i z a n d o  l a s  f ó r m u l a s  a n t e r i o r e s ;
“ 'r1 ‘e1  ̂‘*'m
t . t_.  +  t ..1 t . 
Ei+1 pi El ri+1 Ei+1
t.. = t_. Fl - (t . +t .)! 
Al EI L pI rI J
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1 1 1 .  A P L I C A C I O N
1. D a t o s  d i s p o n i b l e s
L o s  d a t o s  e x i s t e n t e s  p a r a  la p r o y e c c i ó n  s o n  l o s  p u b l i c a d o s  e n  la M e ­
m o r i a  d e  L a b o r e s  1 9 7 5 - 1 9 7 6  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  d e  la R e p ú b l i c a  d e  
El S a l v a d o r .  E n  e l l a  s e  e n c u e n t r a n  l o s  m a t r i c u l a d o s  al i n i c i o  d e l  a ñ o  e_s 
c o l a r  e n  c a d a  g r a d o  d e l  s i s t e m a  ( t ^ . )  p a r a  l o s  a ñ o s  19 7 1  a 1 9 7 6 .
L o s  r e g i s t r o s  d e  l o s  r e p e t i d o r e s  o  r e p i t i e n t e s  (t .) f u e r o n  p r o p o r  -
13/
c l o n a d o s  p o r  el M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  y  n o  e s t á n  p u b l i c a d o s - ^  .
T a l  c o m o  s e  p r e s e n t a n  l a s  e s t a d í s t i c a s  e d u c a t i v a s ,  l a  v a r i a b l e  e d a d  
n o  a p a r e c e ,  r a z ó n  p o r  la c u a l  s e  r e c u r r i ó  a  u n  m é t o d o  q u e  n o  u t i l i z a  la  
e d a d .  L o s  r e g i s t r o s  d e  p r o m o v i d o s  ( t p j )  f u e r o n  o b t e n i d o s  p o r  d i f e r e n c i a ,  
e m p l e a n d o  la s i g u i e n t e  r e l a c i ó n :
^Pi " "̂̂ Êi + I " ^Ri + 1 (11)
A h o r a  s e  e s t á  e n  c a p a c i d a d  d e  o b t e n e r  p o r  d i f e r e n c i a ,  l o s  a b a n d o n o s
^^Ai^'
^Ai “ ^E¡ " ^^Pi ^Ri^
(12)
1 3 /  F u e r o n  a m a b l e m e n t e  c o m u n i c a d o s  p o r  el S r .  P o r t i l l o ,  f u n c i o n a r i o  d e  
e s e  M i n i  s t e r  io.
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L o s  d a t o s  d e  l a s  e s t a d f s t i c a s  e s c o l a r e s  j u n t o  c o n  l o s  c a l c u l a d o s  c o n  
l a s  d o s  r e l a c i o n e s  a n t e r i o r e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  el d i a g r a m a  2. L o s  d a t o s  
d e  r e p e t i d o r e s ,  p r o m o v i d o s  y  a b a n d o n o s  p a r a  el a ñ o  d e  197^  f u e r o n  e s t i m a ­
d o s  y a  q u e  n o  s e  d i s p o n f a  d e  e l l o s ;  p a r a  tal e f e c t o  s e  h i z o  u n a  i n t e r p o l a  
c i ó n  l i n e a l  e n t r e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  1973 y 1975.
A n á l i s i s  d e  la  s i t u a c i ó n  e s c o l a r  d e  El S a l v a d o r
C o n  l o s  d a t o s  d i s p o n i b l e s  e n  el d i a g r a m a  2  s e  c a l c u l a n  l o s  c o e f i c i e ] i  
t e s  d e s c r i t o s  a n t e r i o r m e n t e  ( c u a d r o  1).
A n a l i z a n d o  el c u a d r o  1, s e  o b s e r v a  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  
s i g u e n  u n a  t e n d e n c i a  u n i f o r m e .  O b s e r v a n d o  la e v o l u c i ó n  e n  el t i e m p o  d e  
c a d a  g r a d o  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  p r o m o c i ó n  t i e n e n  u n  a u m e n t o  e v i d e n t e  e n  
1972, d e s c e n d i e n d o  d e  a h f  e n  a d e l a n t e ;  l o s  d e  r e p e t i c i ó n ,  t i e n e n  s u  v a l o r  
m á s  b a j o  e n  1 9 7 2  s u b i e n d o  e n  l o s  s i g u i e n t e s  a ñ o s  p e r o  c o n  u n  c r e c i m i e n t o  
b a s t a n t e  d é b i 1.
Al a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  e n  el t i e m p o ,  ( i n d e p e n ­
d i e n t e m e n t e  d e l  g r a d o ) ,  s e  o b s e r v a  q u e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  p r o m o c i ó n  v a n  
a s c e n d i e n d o  e n  f o r m a  l e n t a ,  e x c e p t o  e n  el a ñ o  d e  1 9 7 2  e n  q u e  h a y  u n  c a m  - 
b i o  b a s t a n t e  b r u s c o .
C o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  r e p e t i d o r e s  n o  s e  p u e d e  g e n e r a l i z a r ,  y a  q u e  
p a r a  u n o s  g r a d o s  h a  d i s m i n u i d o ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r a  o t r o s  s e  h a  i n c r e m e n t a ­
d o .  E n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  a b a n d o n o s  s e  o b s e r v a  u n  c o m p o r t a m i e n t o  m e n o s  
d i f u s o  q u e  el d e  l o s  r e p e t i d o r e s  y,  a e x c e p c i ó n  d e  1 9 7 2 ,  t i e n d e  a d i s m i  - 
nu i  r .
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C u a d r o  1
E L  S A L V A D O R :  C O E F I C I E N T E S  D E  P R O M O C I O N ,  D E  R E P E T I C I O N  Y  D E  A B A N D O N O
D E  E S T U D I O S  ( P O R C E N T A J E )
G r a d o C o e f i c  i e n t e
A ñ o s
197,1 1972 1973. 1974 1975
Pl
54,5 62,2 5 9 , 5  ' 60,8 5 9 . 9
^ e r o
•"i
15,6 1 ^ , 7 1 4 , 8 15,0 15,2
30,0 23,1 25.7 2 4 , 2 2 4 , 9
P 2 7 3 , 8 87,4 74,2 74,6 7 4 , 8
2CÍ0
'*2 9 , 3
8 ,6 ■ 8 , 8 8 ,8  . 8 , 9
®2 1 6 , 9
13.0 17.0 16,6 16,3.
•^3
7 8 , 9 85,9 7 9 , 8 79.2 80,6
^ e r o
'*3
6 . 7 5 , 8 6 ,8 6 ,8 6 . 9
"3 1 4 , 4 9 , 0 13.^ 1 4 , 0 1 2 , 5
P A
8 0 , 5 8 8 ,2 8 2 , 7 8 1 ,5 82,2
5 , 2 3 , 8 i^.6 h,9 5 . 3
■ % 1 4 , 4 8 ,1 1 2 , 7 13,6 1 2 , 5
P 5 83,3 90,7 8 6 ,1 8 4 , 7 8 5 , 5
5* ° 3 , 7 1 , 7  ■ 2 , 9 3 , 2 3 , 4
"5 1 2 , 9  , 7 , 6 1 1 , 0 1 2 , 1 1 1 . 1
P6 8 1 , 2 90,3 8 8 , 4 8 8 ,0 90,5
•■6 3 , 5 1 . 5
2 .0 2 , 5 2 ,8
"6 15.3 8 .1 9 , 6 9 . 5 6 ,8
F u e n t e : D i a g r a m a  2.
2k
U n o  d e  l o s  p r o b l e m a s  m a s  a g u d o s  q u e  s e  o b s e r v a ,  e s  q u e  el p r i m e r  g r ¿  
d o  p r e s e n t a  l o s  m a y o r e s  v a l o r e s  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  r e p e t i c i ó n  y  d e  
a b a n d o n o ,  l o  q u e  n o  f a v o r e c e  e n  n a d a  a  la  e f i c a c i a  y  e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e  
m a  e s c o l a r .  L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  a b a n d o n o s  n o s  d a n  u n a  i d e a  d e  q u e  l a s  d e  
s e r c i o n e s  e n  el s i s t e m a  e s c o l a r  p r i m a r i o  s o n  m u y  a l t a s  y  e s t e  e s  u n  p r o  - 
b l e m a  q u e  d e b e  t r a t a r s e  u r g e n t e m e n t e .
L o s  r n d i c e s  d e  e f i c a c i a  s o l o  p u e d e n  c a l c u l a r s e  e n  u n  c o r t e  t r a n s v e £  
sal y a  q u e  p a r a  u n  c o r t e  l o n g i t u d i n a l ,  n o  h a y  d a t o s  s u f i c i e n t e s .  D i c h o s  
í n d i c e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  el c u a d r o  2.
C u a d r o  2
E L  S A L V A D O R :  I N D I C E S  D E  E F I C A C I A  E N  A N A L I S I S  T R A N S V E R S A L ,
P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 1 - 1 9 7 5
A ñ o
E g r e s a d o s  
d e  6 -  g r a d o
M a t r i c u l a d o s  
e n  1 e r  g r a d o
I n d i c e  d e  
e f  i c a e  i a 
( p o r c e n t a j  e)
1971 3 4  0 5 9 181 931 1 8 , 7
1 9 7 2 4 0  830 176 8 7 9 23,1
1 9 7 3 45 285 1 8 9  381 23,9
1 9 7 4 47 969 2 0 Í 3 4 6 23,8
1 9 7 5 50 544 210  4 8 0 2 4 , 0
F u e n t e : D i a g r a m a  2.
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El T n d i c e  d e  e f i c a c i a  p a r a  el a ñ o  d e  1 9 7 2  e s  d e  2 3 , 1  p o r  c i e n t o ,  e s ­
t o  i n d i c a  q u e  p o r  c a d a  1 0 0  a l u m n o s  m a t r i c u l a d o s  e n  p r i m e r  g r a d o  e s e  m i s m o  
a ñ o ,  h a y  2 3  q u e  t e r m i n a n  c o n  é x i t o  s u s  e s t u d i o s  p r i m a r i o s .  C o n  el t i e m p o  
e s t e  f n d i c e  h a  i d o  a u m e n t a n d o  p e r o  e n  f o r m a  m u y  l e n t a ,  y  e l l o  e s  d e b i d o  , 
e n  g r a n  p a r t e ,  a  q u e  el v o l u m e n  d e  d e s e r c i o n e s  e s  m u y  e l e v a d o .
P r o y e c c i  6 n
P a r a  r e a l i z a r  e s t a  p r o y e c c i ó n  s e  t i e n e  u n  o b s t á c u l o  m u y  g r a n d e ,  l a s  
e s t a d í s t i c a s  e s c o l a r e s  i n c o m p l e t a s ,  o  s e a ,  q u e  n o  s e  d i s p o n e  d e  e s t a d r s t j _  
c a s  e s c o l a r e s  a p r o p i a d a s  p a r a  p o d e r  c o n s t r u i r  í n d i c e s  o  c o e f i c i e n t e s  m á s  
a d e c u a d o s  p a r a  l a s  p r o y e c c i o n e s .  P o r  e j e m p l o ,  n o  e x i s t e n  e s t a d í s t i c a s  e ¿  
c o l a r e s  p o r  c o h o r t e s ;  e n t r e  l o s  e g r e s a d o s  n o  s e  c o n o c e  l a  p r o p o r c i ó n  d e  
a q u e l l o s  q u e  j a m á s  h a n  r e p e t i d o  g r a d o s ,  e t c .
L a s  v a r i a b l e s  p r i n c i p a l e s  u t i l i z a d a s  s o n ;  el n i v e l  e d u c a c i o n a l  ( g r ¿  
d o )  y  el t i e m p o .  P a r a  c u a n t i f i c a r  l o s  f e n ó m e n o s  e n  el p e r í o d o  1 9 7 7 - 1 9 8 5 ,  
d e n t r o  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r ,  s e  e s t a b l e c e n  l o s  d o s  t i p o s  d e  c o e f i c i e n t e s  o  
p a r á m e t r o s  d e s c r i t o s  e n  el c a p í t u l o  II: l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  c r e c i m i e n t o
d e m o g r á f i c o  (b) y  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e  e v o l u c i ó n  d e  e f i c a c i a  e s c o l a r .  P a r a  
l o s  p r i m e r o s ,  s e  n e c e s i t a  c o n o c e r  la e v o l u c i ó n  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  
a n u a l  d e  e f e c t i v o s  e s c o l a r i z a b l e s ,  o  s e a ,  s e  n e c e s i t a  l a s  n u e v a s  m a t r í c u ­
l a s  a n u a l e s  d e  p r i m e r  g r a d o .  S e  a n a l i z a  la v a r i a c i ó n  q u e  d i c h o  c o e f i c i e j i  
t e  h a  t e n i d o  e n  el p e r í o d o  1 9 7 2 - 1 9 7 7  ( v é a s e  c u a d r o  5 ) .  S e  n e c e s i t a  1 a p o ­
b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l e  d e  e s e  m i s m o  p e r í o d o  ( v é a s e  c u a d r o s  3 y  ^ ) , s i e n d o  
la  p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l e  c o r r e s p o n d i e n t e  al n i v e l  p r i m a r i o ,  a q u e l l a  q u e  
e s t á  c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  s e i s  y  c a t o r c e  a ñ o s  d e  e d a d ;  s e  a d m i t e  q u e  t o d o  
n i ñ o  q u e  h a y a  c u m p l i d o  l o s  s e i s  a ñ o s  d e  e d a d  e s t á  e n  d i s p o n i b i l i d a d  p a r a  
i n g r e s a r  al p r i m e r  g r a d o  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r .
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P a r a  El S a l v a d o r  e n  p a r t i c u l a r  n o  t o d o s  l o s  n i ñ o s  d e  6  a ñ o s  d e  e d a d  
e n t r a n  al s i s t e m a  e s c o l a r ,  i n c l u s o  n o  t o d o s  l o s  e f e c t i v o s  d e  l a s  g e n e r a d o  
n e s  i n c l u i d a s  e n  el g r u p o  6 - 1 ^  a ñ o s  d e  e d a d  l l e g a n  a  p e r t e n e c e r  al si s t e ­
rna e s c o l a r .
E n  t e o r í a ,  el n ú m e r o  d e  a l u m n o s  q u e  d e b e r í a  i n g r e s a r  al s i s t e m a  e s c o  
l a r ,  e s  l a  p o b l a c i ó n  q u e  c u m p l e  6  a ñ o s  d e  e d a d  e n  el a ñ o  a n t e r i o r  al i n i ­
c i o  d e  c a d a  a ñ o  e s c o l a r .
C u a d r o  3
E L  S A L V A D O R :  P O R C E N T A J E  D E  L A  P O B L A C I O N  E S C O L A R I Z A B L E ,
P A R A  L O S  A Ñ O S  1 9 7 0 ,  1 9 7 5 ,  1 9 8 0  Y  1 9 8 5
A ñ o
P o b l a c i ó n
e s c o l a r i z a b l e
P o b l a c  i ó n  
t o t a l
P o r c e n t a j  e
1 9 7 0 850 582 3 3 9 7  6if2 25,03
1 9 7 5 9 7 9  ^ 1 1 3 9 2 k 095 2 4 , 9 6
1980 1 130 809 k 639 616 2 4 , 3 7
1985 1 321 985 5  4 6 7  296 2 4 , 1 8
F u e n t e : , A l e x  A. A l e n s  A . ,  P r o y e c c i o n e s  d e  P o b l a c i ó n  p o r  
S e x o  y  E d a d :  1 9 5 0 - 2 0 0 0 , R e p ú b l i c a  d e  El S a l y a  -
d o r ,  B a n c o  d e  D a t o s ,  C E L A D E ,  n o v i e m b r e ,  1 9 7 6 .
C o n  el p o r c e n t a j e  d e  p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l e  c o n  r e s p e c t o  a  la p o b l ¿  
c i ó n  t o t a l  ( v é a s e  c u a d r o  3 ) ,  s e  c a l c u l a n  p o r  i n t e r p o l a c i ó n  l i n e a l ,  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  e s a  p o b l a c i ó n  p a r a  l o s  a ñ o s  r e q u e r i d o s  y  l u e g o  s e  o b t i e n e  
la  p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l  e  ( v é a s e  c u a d r o  k ) ,
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C u a d r o  4
E L  S A L V A D O R :  P O B L A C I O N  E S C O L A R I Z A B L E , P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 2 - 1 9 7 7
A ñ o
P o r c e n t a j e  d e  
p o b l a c i  ó n  
e s c o l a r  i z a b l e
P o b l a c i ó n
t o t a l
P o b l a c  i ó n  
e s c o l a r i z a b l e
1 9 7 2 2 5 , 0 0 3 5 9 0  2 0 2 850 582
1 9 7 3 2 5 , 9 9 3 6 9 4  0 8 8 8 7 3  6 6 0
1 9 7 4 2 4 , 9 7 3 8 0 5  038 897 703
1 9 7 5 2 4 , 9 6 3 9 2 4  095 923 121
1 9 7 6 2 4 , 8 4  ■ 4  051 770 950 271
1 9 7 7 2 4 , 7 2 4  1 8 7  990 9 7 9  4 1 1
F u e n t e :  C u a d r o  3 Y  P r o y e c c i ó n  d e  
d o  1950- 2000.
P o b l a c i ó n  d e  El S a l v a d o r ,  p a r a  el p e r f o
C o n  l o s d a t o s  d e l  d i a g r a m a  2 y  el c u a d r o  4 ,  s e a n a l i z a n  l a s  v a r i a d o
n e s  del  c o e f i c i e n t e  d e  c r e c i m i e n t o  d e m o g r á f i c o  (b) 
1 9 7 2 - 1 9 7 7 .
d u r a n t e  el p e r f o d o
C u a d r o  5
E L  S A L V A D O R :  C O E F I C I E N T E S D E  C R E C I M I E N T O  D E M O G R A F I C O  ( b ) ,
E N  E L  P E R I O D O  1972-1977
A ñ o
M a t r i c u l a d o s  e n Po b l  a c  i ó n
. . b P ó r c e n t a j e
p r i m e r  g r a d o e s c o l a r i  z a b l e
1 9 7 2 1 7 6  8 7 9 897 703 19,70
1 9 7 3 1 8 9  381 923 121 2 0 ,5 2
1 9 7 4 20 l' 3 4 6 950 271 21,19
1 9 7 5 210  4 8 0 9 7 9  4 1 1 21 ,49
1 9 7 6 216  8 4 4 1 006 529 21 ,54
1 9 7 7 222 6 3 3 1 035 4 6 0 21 ,50
F u e n t e : D i a g r a m a  2 y  c u a d r o 4 .
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S e  v e  q u e  e s t e  c o e f i c i e n t e  o s c i l a  a l r e d e d o r  d e l  2 0  p o r  c i e n t o  y  s u  
c r e c i m i e n t o  d e  a ñ o  a a ñ o  e s  b a s t a n t e  d é b i l .
A h o r a  y a  s e  p o s e e n  d a t o s  p a r a  p o d e r  d e t e r m i n a r  la m a t r f c u l a  d e  p r l  ■ 
m e r  g r a d o  d e l  p e r í o d o  1 9 7 8 - 1 9 8 5 .  P a r a  e l l o  s e  s u p o n e  q u e  e s t a s  m a t r f c u  - 
l a s  d e b e r í a n  e v o l u c i o n a r  d e  la  m i s m a  m a n e r a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a  ■ 
b l e  y ,  d e  a c u e r d o  a l o  o b s e r v a d o  e n  el c u a d r o  5, el c o e f i c i e n t e  d e  c r e c i ­
m i e n t o  d e m o g r á f i c o  t e n d r á  u n  l i g e r o  a u m e n t o  ( c r e c i m i e n t o  a r i t m é t i c o  i g u a l  
a  0 , 0 5 ,  p a r t i e n d o  e n  1 9 7 8  c o n  2 1 , 5 5 ) .  D i c h o s  v a l o r e s  s e  m u e s t r a n  e n  el 
c u a d r o  6  p a r a  el p e r í o d o  d e  p r o y e c c i ó n .
C u a d r o  6
E L  S A L V A D O R : E S T I M A C I O N E S  D E L  
( b ) ,  P A R A  E L
C O E F I C I E N T E  D E  C R E C I  
P E R I O D O  1978-1985
I M I E N T O D E M O G R A F I C O
A ñ o 1 9 7 8 1 9 7 9 1980 1981 1982 1 9 8 3 1985
b  ( P o r c e n t a j e ) 21 ,5 5 21 , 6 o 21,65 21,70 2 1 , 7 5 21 , 8 o 21 ,85 21,90
S e  p u e d e  p a s a r  a h o r a  a d e t e r m i n a r  la m a t r í c u l a  d e  n i ñ o s  e n  p r i m e r  
g r a d o  p a r a  el p e r í o d o  1 9 7 8 - 1 9 8 5 ,  p e r o  a n t e s  h a y  n e c e s i d a d  d e  c a l c u l a r  la 
p o b l a c i ó n  e s c o l a r i z a b l e  p a r a  e s e  m i s m o  p e r í o d o ,  o  s e a ,  q u e  d e l  c u a d r o  3 y 
p r o c e d i e n t o  d e  i g u a l  f o r m a  q u e  s e  c o n s t r u y ó  el c u a d r o  k y  a p l i c a n d o  l o s  
v a l o r e s  de l  c u a d r o  6, o b t e n e m o s  u n a  e s t i m a c i ó n - d e  la  m a t r í c u l a  d e l  p r i m e r  
g r a d o  p a r a  el p e r í o d o  d e  p r o y e c c i ó n  ( c u a d r o  7 ) .
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EL S A L V A D O R :  E S T I M A C I O N  D E  L A  M A T R I C U L A  D E  P R I M E R  G R A D O ,
P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 8 - 1 9 8 5
Cuadro 7
A n o
P o b l a c  i ó n  
e s c o ] a r i  z a b l e
M a t r f c u l a  d e  
p r i m e r  g r a d o
1 9 7 8 1 066 020 229 727
1 9 7 9 1 097 919 237 151
1980 1 130 809 2 4 4  820
198] 1 1 6 8  107 253 479
1982 1 205 9 9 5 262 3 0 4
1983 I 2 4 4  281 271 253
1984 1 282 911 280 316
1985 1 321 985 2 8 9  515
F u e n t e :  C u a d r o  6 .
E n  el s e g u n d o  c a s o  s e  n e c e s i t a  c o n o c e r  la  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c o e f i c i e j i  
t e s  d e  p r o m o c i ó n ,  r e p e t i c i ó n  y  a b a n d o n o  ( v é a s e  c u a d r o  1). A d e m á s  s e  s a b e  
q u e  e s t o s  c o e f i c i e n t e s  s o n  l o s  m á s  s e n s i b l e s  e n  l a s  p r o y e c c i o n e s  y, e n  gje 
n e r a l  , p o r  s e r  b a s t a n t e  t e ó r i c o s ,  s e  d e t e r m i n a  s u  c o m p o r t a m i e n t o  e n  el fjj 
t u r o  a d a p t á n d o l o s  a l o s  o b j e t i v o s  f i j a d o s  p o r  el g o b i e r n o  q u e  s u e l e n  s e r ,  
(y e n  el c a s o  d e  El S a l v a d o r  l o  s o n ) :
i) A u m e n t a r  la  p r o p o r c i ó n  d e  p r o m o v i d o s
i i) R e d u c i r  l a s  d e s e r c i o n e s
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E s t o s  s u p u e s t o s  s e  l o g r a n  a u m e n t a n d o  el v a l o r  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  p r £  
m o c i ó n  y  d i s m i n u y e n d o  el c o e f i c i e n t e  d e  a b a n d o n o ;  c o n  el c o e f i c i e n t e  d e  
r e p e t i c i ó n  n o  i m p o r t a  q u e  a u m e n t e ,  y a  q u e  el a l u m n o  s i e m p r e  s e  m a n t i e n e  
e n  el s i s t e m a  e s c o l a r  ( l o  i d e a l  s e r f a  r e d u c i r l o  t a m b i é n ) .
P a r a  la  p r e s e n t e  p r o y e c c i ó n ,  s e  e s t a b l e c e  u n  l i g e r o  a u m e n t o e n e i  coje 
f i d e n t e  d e  p r o m o c i ó n ;  0 , 5  p o r  c i e n t o  d e  a u m e n t o  p a r a  l o s  g r a d o s  p r i m e r o  
y  s e x t o ;  1 , 0  p o r  c i e n t o  p a r a  l o s  r e s t a n t e s  g r a d o s .  El p u n t o  d e  p a r t i d a  
s o n  l o s  c o e f i c i e n t e s  d e l  a ñ o  d e  1 9 7 5 .  E n  el c u a d r o  8  s e  p r e s e n t a n  l o s  V £  
l o r e s  e s t i m a d o s  p a r a  tal c o e f i c i e n t e .
S e  h a c e n  e s t o s  i n c r e m e n t o s ,  p o r q u e  s e  h a  p r e v i s t o  u n a  m e j o r a  d e  la 
e f i c i e n c i a  d e l  s i s t e m a  e s c o l a r  e n  l o s  p l a n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n .  
D a d a s  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  a c t u a l e s  q u e  d e t e r m i n a n  e n  g r a n  p a £  
t e  l a  e n o r m e  c a n t i d a d  d e  a b a n d o n o s  e s  d i f f c i l  p r o p o n e r  a u m e n t o s  m a s  e l e v ¿  
d o s  e n  p r i m e r  g r a d o ,  y a  q u e  a h f  s e  p r o d u c e  la  m a y o r  d e s e r c i ó n  y  e n  t a n  p o  
c o  t i e m p o  n o  p a r e c e  r e a l i s t a  u n  c a m b i o  r a d i c a l  d e  l a  s i t u a c i ó n ;  p a r a  l o s  
o t r o s  g r a d o s  e s o s  a u m e n t o s  t i e n e n  q u e  s e r  m o d e r a d o s ,  p o r q u e  e n  c a s o  c o n  - 
t r a r i o  s e  p u e d e  s o b r e p a s a r  a 1 o s  d e  g r a d o s  s u p e r i o r e s .  P a r a  el 6 -  g r a d o ,  
l a s  c o n d i c i o n e s  s o n  o t r a s ,  d a d o  q u e  el c o e f i c i e n t e  e s  a l t o ;  n o  s e  p u e d e  
i n c r e m e n t a r  m u c h o ,  p o r q u e  e n t o n c e s  s o b r e p a s a r í a  el 1 0 0  p o r  c i e n t o .
C u a d r o  8
E L  S A L V A D O R :  E S T I M A C I O N  DE  C O E F I C I E N T E  D E  P R O M O C I O N
P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 6 - 1 9 8 ^  ( P O R C E N T A J E )
A ñ o
G r 3 d o s
1-° 2-° 3- 4 - 5 - 6 -
1 9 7 5 5 9 , 9 74,8 80,6 82,2 85,5 90,5
1 9 7 6 6 0 , 4 75.8 81 ,6 83,2 86,5 91,0
1 9 7 7 60,9 76 ,8 8 2 ,6 8 4 , 2 87,5 91 ,5
1 9 7 8 61 ,4 ' 7 7 , 8 83,6 85,2 8 8 , 5 92,0
1 9 7 9 6 1 , 9 78 ,8 8 4 , 6 8 6 ,2 89,5 92,5
1980 6 2 , 4 7 9 , 8 8 5 ,6 8 7 , 2 90,5 9 3 , 0
1981 62,9 8 0 ,8 8 6 ,6 8 8 ,2 91 ,5 9 3 , 5
1982 6 3 , 4 8 1 ,8 8 7 , 6 89,2 92,5 94,0
1983 6 3 , 9 82,8 8 8 ,6 90,2 9 3 , 5 94,5
1 9 8 4 6 4 , 4 8 3 ,8 8 9 , 6 91,2 94,5 9 5 , 0
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L u e g o  e s t a b l e c e m o s  l a  v a r i a c i ó n  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  r e p e t i c i ó n  ( v e r  
c u a d r o  9 ) >  s i e m p r e  c o n  el s u p u e s t o  d e  a u m e n t a r l o  p a r a  a y u d a r  a d i s m i n u i r  
l o s  a b a n d o n o s ,  c o m o  el c u a d r o  a n t e r i o r  e s t e  c o e f i c i e n t e  t e n d r á  u n  i n c r e  - 
m e n t ó  d e  0,1 p o r  c i e n t o  e n  c a d a  a ñ o  y  p a r a  c a d a  g r a d o  p a r t i e n d o  d e  l o s  d ¿  
t o s  d e  1975.
C u a d r o  9
E L  S A L V A D O R :  E S T I M A C I O N  D E L  C O E F I C I E N T E  D E  R E P E T I C I O N ,
P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 6 - 1 9 8 4  ( P O R C E N T A J E )
A ñ o
G  r a d  O  s
1-° 2-” 3 - 4 - 5 - 6-°
1 9 7 5 15,2 8 , 9 6 , 9 5 , 3 3 . 4 2 , 8
1 9 7 6 15,3 9 , 0 7 , 0 5 , 4 3 , 5 2 , 9
1 9 7 7 1 5 , 4 9 , 1 7,1 5 , 5 3 , 6 3 , 0
19.78 15,5 9 , 2 7 , 2 5 , 6 3 . 7 3,1
1 9 7 9 15,6 9 . 3 7 , 3 5 , 7 3 , 8 3 , 2
1980 1 5 , 7  • 9 , 4 7 , 4 5 . 8 3 , 9 3 , 3
1981 15.8 9 , 5 7 , 5 5 , 9 4 , 0 3 , 5
1982 1 5 , 9 9 . 6 7 , 6 6 ,0 4 , 1 3 . 6
1983 1 6 ,0 9 . 7 7 . 7 6 .1 4 , 2 3 , 7
1 9 8 4 • 16, 1 9 . 8 7 , 8 6 .2 4 . 3 3 . 8
L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  a b a n d o n o s  s o n  o b t e n i d o s  p o r  c o m p l e m e n t o .
A h o r a  a p l i c a m o s  el m é t o d o  p r o s p e c t i v o  a l a s  m a t r í c u l a s  d e  p r i m e r  g r £  
d o  ( c u a d r o  7) y  a l o s  m a t r i c u l a d o s  e n  c a d a  g r a d o  d e l  a ñ o  1 9 7 6 ,  l o s  c o e f i ­
c i e n t e s  e s t i m a d o s  e n  l o s  c u a d r o s  8 y  9  y  a s í  s e  o b t i e n e  l o s  m a t r i c u l a d o s  
p a r a  c a d a  g r a d o  e n  el p e r í o d o  1 9 7 7 ~ 1 9 8 5 .  L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  s e  
m u e s t r a n  e n  el c u a d r o  1 0 .
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EL SALVADOR: P R O Y E C C I O N E S  D E  P O B L A C I O N  E S C O L A R  P O R  G R A D O  
P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 5 - 1 9 8 5
Cuadro 10
A ñ o
G¡ r a d  O s













1975 2 1 0 4 8 0 133 1 6 8 9 8 381 7 8 8 1 6 6 3 897 5 5 8 7 3 50 544
1976 2 1 6 8 4 4 137 7 7 3 106 392 8 3 4 6 3 6 6 9 7 3 56 2 0 2 51 1 4 3
1977 2 2 2 6 3 3 14 3 3 7 3 111 8 7 9 91 323 71 7 8 5 5 9 562 54 499
1.978 229 727 1 4 8 630 118 053 9 7 435 79 478 6 4 5 9 9 5 9 431
1979 2 3 7 151 154 726 1 2 4 134 1 0 4 1 4 8 8 5 956 72 341 66 915
1980 2 4 4 820 161 1 8 6 130 986 lio 9 5 3 9 3 0 4 2 7 7 2 4 6 73 699
1981 253 479 167 919 138 319 118 5 5 9 1 0 0 380 86 818 81 1 7 5
1982 262 3 0 4 1 7 5 390 1 4 6 053 1 26 7 7 9 108 5 8 4 94 887 8 9 194
1983 271 252 183 138 154 5 7 9 135 549 117 5 3 9 103 856 9 8 1 4 4
1 9 8 4 280 316 191 095 163 5 4 0 1 4 5 216 1 2 7 202 113 7 4 2 108 055
1985 289 515 199 251 172 894 155 5 3 5 137 7 7 9 1 2 4 4 1 4
4 )  A n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r o y e c c i ó n
L o s  d a t o s  o b t e n i d o s  e n  la p r o y e c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  p a r a  el p £  
r f o d o  1975-1985 h a n  d e  c o n s i d e r a r s e ,  p o r  s u p u e s t o ,  c o m o  p u n t o s  d e  o r i e n t £  
c i ó n  o  d e  r e f e r e n c i a .  D e  n i n g u n a  m a n e r a  s e  p r e t e n d e  q u e  t e n g a n  u n  g r a d o  
d e  e x a c t i t u d  m a y o r  d e l  q u e  s e  c o n c e d e  a t o d o s  l o s  c á l c u l o s .
I n i c i a l m e n t e  s e  a n a l i z a n  l o s  d a t o s  e n  u n  c o r t e  l o n g i t u d i n a l ,  s e  v e  q u e  
h a y  c o h e r e n c i a  e n  l o s  d a t o s  y a  q u e  l a  r e l a c i ó n :
t„. >  t + 1 _ . ^ ,  
El E i + 1
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s e  c u m p l e  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s  d e  la p r o y e c c i ó n .
L o  a n t e r i o r  y  c o n  la a y u d a  d e  l o s  í n d i c e s  d e  e f i c a c i a  (cuadro ll) 
d a n  t e s t i m o n i o  d e  q u e  la e n s e ñ a n z a  h a  m e j o r a d o  e n  c u a n t o  a  l a  c a n t i d a d  d e  
a l u m n o s  a t e n d i d o s .
A n a l i z a n d o  l o s  d a t o s  e n  u n  c o r t e  t r a n s v e r s a l  , s e  n o t a  t a m b i é n  c o h e r -  
r e n c i a  e n  l o s  r e s u l t a d o s  y  la r e l a c i ó n ;
t_.  >  t . . 
El E i + 1
s e  c u m p l e  p a r a  t o d o s  l o s  a ñ o s  d e  l a  p r o y e c c i ó n .
L o s  í n d i c e s  d e  e f i c a c i a  e n  a n á l i s i s  t r a n s v e r s a l  v a n  e n  a u m e n t o ,  p e r o  
e n  u n a  f o r m a  m á s  l e n t a  q u e  e n  el a n á l i s i s  l o n g i t u d i n a l ,  e l l o  e s  d e b i d o  a 
q u e  s e  t r a t a  d e  d i f e r e n t e s  c o h o r t e s .
L a s  h i p ó t e s i s  p l a n t e a d a s  p a r a  m e j o r a r  l a  e n s e ñ a n z a  r e s p o n d e n  a l a s  p r o  
y e c c i o n e s  e l a b o r a d a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  a s p e c t o s  c u a n t i t a t i v o s  y a  q u e  d e  
l o s  a s p e c t o s  c u a l i t a t i v o s  n a d a  s e  p u e d e  i n f e r i r .
C u a d  r o  11
E L  S A L V A D O R :  I N D I C E S  D E  E F I C A C I A  E N  A N A L I S I S  L O N G I T U D I N A L  Y
T R A N S V E R S A L  P A R A  E L  P E R I O D O  1 9 7 6 - 1 9 8 1 +
A ñ o
A n á l i  s i s 
1 o n g i  t u d  i nal
A n á l ¡ s i s  
t r a n s v e r s a l
1 9 7 6 28,1 23.6
1 9 7 7 30,8 2i+,5
1 9 7 8 31,^ 25,9
1 9 7 9 3 3 , 2 2 8 ,2
1980 3 5 . 0 30,1
1981 37,1+ 32,0
1982 1+ 0 , 0 3l+,0
1983 1+2,7 3 6 , 2
1981+ 1+5.6 3 8 , 5
F u e n t e :  C u a d r o  10.
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V. C O N C L U S I O N E S
D a d o  q u e  l a s  e s t a d í s t i c a s  e s c o l a r e s  s o n  i n c o m p l e t a s  y  a d e m á s  p o c o  re
f i n a d a s ,  s e  p u e d e n  s a c a r  c o n c l u s i o n e s  c o m o  l a s  s i g u i e n t e s ;
1. N o  s e  p u e d e  h a c e r  u n  a n á l i s i s  l o n g i t u d i n a l  d e  la e s c o l a r i z a c í ó n .
2; L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  a b a n d o n o  s o n  m u y  e l e v a d o s .
3.  L o s  c o e f i c i e n t e s  d e  a p r o b a c i ó n  d e  p r i m e r o  y  s e g u n d o  g r a d o s  s o n  m u y  b a ­
j o s .
k. L a  p o b l a c i ó n  e s c o l a r  e s  r e l a t i v a m e n t e  b a j a .
5.  L a  p o b l a c i ó n  q u e  i n g r e s a  p o r  p r i m e r a  v e z  al s i s t e m a  e s c o l a r  e s  b a s  - 
t a n t e  b a j a .
6 . L o s  d a t o s  s o n  c o h e r e n t e s .
7.  C o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  p r o y e c c i ó n ,  s e  n o t a  q u e  e x i s t i r á n  m e j o r a s  
e n  el n ú m e r o  d e  a l u m n o s  a t e n d i d o s  e n  c a d a  g r a d o .
8 . D e  la  p r o y e c c i ó n  s e  n o t a  q u e  l o s  a b a n d o n o s  d i s m i n u y e n ,
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D E F I N I C I O N E S -
I V
M A T R I C U L A : N ú m e r o  d e  n i ñ o s  i n s c r i t o s  ( é f e c t i v o s  e s c o l a r e s )  
e n  u n  g r a d o  d e t e r m i n a d o  d u r a n t e  el a ñ o  e s c o l a r  
t. L a  m a t r í c u l a  s e  e f e c t ú a  al i n i c i o  de l  a ñ o .
P O B L A C I O N  E S C O L A R : C o n j u n t o  d e  p e r s o n a s  m a t r i c u l a d a s  e n  c u a l q u i e r a  
d e  l o s  g r a d o s  d e l  si sterna e s c o l a r  e n  u n  a ñ o  d a ­
d o .
P O B L A C I O N  E S C O L A R I Z A B L E :  E s  la p o b l a c i ó n  e n  e d a d  e s c o l a r  c o n s t i t u i d a  p o r
n i ñ o s  c o m p r e n d i d o s  e n t r e  l a s  e d a d e s  d e  6  a 14 
a ñ o s  i n c l u s i v e .
O B L I G A C I O N  E S C O L A R : P u e d e  s e r  e f e c t i v a  a p a r t i r  d e l  a ñ o  e s c o l a r  e n  
la c u a l  el n i ñ o  h a  c u m p l i d o  l o s  6  a ñ o s .
D E M A N D A  R E A L : E s  la m a t r í c u l a  t o t a l  o  l a  m a t r í c u l a  d e  t o d o s  
l o s  g r a d o s  q u e  c o n s t i t u y e n  el s i s t e m a  d e  e n s e  
ñ a n z a .
D E M A N D A  P O T E N C I A L : C o n j u n t o  d e  n i ñ o s  q u e ,  f o r m a n d o  p a r t e  d e  la p o ­
b l a c i ó n  e s c o l  a r i z a b l  e, n o  f o r m a n  p.arte d e  l a  p o  
b l a c i ó n  e s c o l a r  e n  u n  a ñ o  d a d o .  E s t o  p u e d e  s e r  
p o r  r a z o n e s  g e o g r á f i c a s ,  e c o n ó m i c a s  o  s o c i a l e s .
G E N E R A C I O N  t; C o n j u n t o  d e  n i ñ o s  n a c i d o s  e n  el c u r s o  d e l  a ñ o  c ¿  
l e n d a r i o  t.
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C O H O R T E  t; C o n j u n t o  d e  n i ñ o s  q u e  h a n  i n g r e s a d o  al s i s t e m a  
e s c o l a r  e n  el a ñ o  e s c o l a r  t; p a r a  s i m p l i f i c a r  
s e  s u p u s o  q u e  la e n t r a d a  al s i s t e m a  e s c o l a r  s e  
h a c e  ú n i c a m e n t e  al p r i n c i p i o  de l  a ñ o  e s c o l a r .
N U E V A S  M A T R I C U L A S : S o n  l o s  n i ñ o s  m a t r i c u l a d o s  e n  u n  g r a d o  d e t e r m i ­
n a d o ,  q u e  n o  h a b f a n  c u r s a d o  ni t o t a l  ni p a r c i a j _  
m e n t e  e s e  g r a d o .
N U E V O  I N G R E S O : C o n j u n t o  d e  n i ñ o s  q u e  I n g r e s a n  p o r  p r i m e r a  v e z  
al s i s t e m a  e s c o l a r .  E s t a  s i t u a c i ó n  s ó l o  s e  
d a  e n  p r i m e r  g r a d o  y  u n a  s o l a  v e z .
P R O M O C I O N : E s  el f e n ó m e n o  p o r  el c u a l  l o s  e s c o l a r e s  e s t á n  
a p t o s  p a r a  m a t r i c u l a r s e  e n  el g r a d o  i n m e d i a t o  
s u p e r i o r .  C u a n d o  s e  t r a t a  d e l  ú l t i m o  g r a d o  d e l  
n i v e l  d e  e n s e ñ a n z a  s e  1 e s  d e n o m i n a  e g r e s a d o s .
P o r  d e f i n i c i ó n ,  n o  s e  p u e d e  p a s a r  a u n  g r a d o  i_n 
f e r i o r  a  a q u e l  e n  el c u a l  s e  e s t á  m a t r i c u l a d o .  
S e  s u p o n e  q u e  n o  s e  p u e d e  s a l t a r  u n o  o  m á s  g r a ­
d o s .
R E P R O B A D O S ; ( N o  p r o m o v i d o s  ) s o n  a q u e l l o s  e s c o l a r e s  q u e  n o  
o b t u v i e r o n  r e s u l t a d o s  s a t i s f a c t o r i o s  al f i n a l  
d e l  a ñ o  e s c o l a r ;  p o r  l o  t a n t o  n o  t i e n e  d e r e c h o  
a  m a t r i c u l a r s e  e n  el g r a d o  i n m e d i a t o  s u p e r i o r .  
E s t o s  e s c o l a r e s  e n  al_gún m o m e n t o  d a d o  p u e d e n  
c o n s t i t u i r  l o s  q u e  s e  c o n o c e n  c o n  el n o m b r e  d e  
r e p e t i d o r e s .
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REPETIDORES: Es el  c o n j u n t o  de e s c o l a r e s  m a t r i c u l a d o s  en un 
grado det erm inad o y  que ya habTan c u r s a d o  t o t a l  
o p a r c i a l m e n t e  ese grado una o más ve ce s en 
años a n t e r i o r e s  y cuy os  r e s u l t a d o s  no fu ero n S£ 
t i s f a c t o r i o s  (o sea fu er o n  r e p r o b a d o s ) .
SALIDAS DEL SISTEMA 
ESCOLAR: Puede s e r  d e b id a  a t r e s  fenómenos: dec eso,  em_|_
g r a c i ó n  y  abandono de e s t u d i o s .  Se supone que 
l a s  s a l i d a s  se r e a l i z a n  a l  f i n a l  del año e s c o  -  
l a r  (ex cept o l o s  d e c e s o s ) .
ABANDONOS TEMPORALES; Es e l  fenómeno por e l  c u a l  l o s  e s c o l a r e s  en un 
momento dado suspenden sus e s t u d i o s  por un t iem 
po d e f i n i d o ;  e l l o s  pasan a formar p a r t e  del  coji 
Ju n t o  de pe r so n as  con " e s c o l a r i d a d  d i s c o n t i n u a " .
ABANDONOS DEFINITIVOS; Es e l  fenómeno por el  c u a l  l o s  e s c o l a r e s  s a l e n  
por completo del s is t e m a  e s c o l a r .  Cuando l o s  
abandonos no son d e b id o s  a f a c t o r e s  demograf i  -  
e o s ,  se l e s  conoce también como d e s e r c i o n e s .
REINGRESO: Es e l  movimiento e s c o l a r  por e l  cu al  l o s  e s c o l ¿  
re s  que han s us pe nd ido  sus  e s t u d i o s  i o s  c o n t i  -  
nuan p o s t e r i o r m e n t e ,  o s e a,  e s t o s  e s c o l a r e s  pe_r 
tenecen a l  c o n j u n t o  de l o s  de " e s c o l a r i d a d  d i s ­
c a n t i  nua".
\h_/ Banco de México,  S . A . ,  a s e s o r í a  de l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l ,  Departamen­
to de I n v e s t i g a c i o n e s  I n d u s t r i a l e s ,  C o n t r i b u c i ó n  a l  E s t u d i o  de l a  Me­
t o d o l o g í a  para f i n e s  de p l a n e a c i ó n  e d u c a t i v a . I 9 6 3 , pág. 3 y s iguie jn  
t e s .
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